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CINSTIM MEMORIA PROFESORULUI
DR. VLADIMIR HOTINEANU (1950-2019)
Emil Ceban, Gheorghe Ghidirim, Eva Gudumac, Vladimir Cazacov
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
MOTO.  Toți oamenii mor, este adevărat; dar mi se pare că doar unii trăiesc cu adevărat…
Conducerea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, a Facultăţii de Rezidenţiat şi 
colecivul catedrei de Chirurgie nr.2 își exprimă regretul profund pentru trecerea în veșnicie, dureros de timpurie, a profesorului 
universitar dr. Vladimir Hotineanu, specialist de recunoaștere internațională al chirurgiei. Mai presus de toate, însă, Om de vastă 
cultură, plin de har, devotament și suflet, promotor al noului și iubitor al progresului, o personalitate care știe să domine, dar și să 
atragă, să stimuleze și să îndemne la reflecție. În puține cuvinte putem spune că Omul Vladimir Hotineanu era un erudit, un fin 
analist al medicinei și al vieții în ansamblu, avea un caracter puternic, care a luptat pentru fiecare zi de viață cu o chinuitoare boală, 
așa cum a luptat pentru fiecare lucru în care a crezut. Nu s-a temut de contestatari, de blamarea confraților, a promovat tinerii, 
valoroși atât în chirurgie, cât și în învățământ. Regretatul nostru coleg a fost Maestru al artei operatorii, dascăl neîntrecut și creator de 
scoală chirurgicală, autor al numeroaselor comunicări, articole, manuale și tratate de specialitate. Prin calitățile sale excepționale de 
organizator s-a preocupat de perfecționarea procesului didactic, a pledat pentru trecerea la învățământul superior în limba română. În 
această perioadă în Universitatea de Medicină a fost organizat învățământul cu studenții străini, s-a implementat rezidențiatul, iar ca 
chirurg a dezvoltat tehnologiile moderne în chirurgia abdominală şi hepato-bilio-pancreatică. A creat o veritabilă școală în domeniul 
chirurgiei, a fost un adevărat mentor pentru colegii mai tineri. A fost un medic excepțional și un profesor de excepție. A călăuzit pașii 
multor generații de studenți, a format profesioniști într-ale chirurgiei, dintre care unii au devenit dascăli ai catedrei de Chirurgie, a fost 
mentorul tinerilor profesori din colectivul Catedrei, motive pentru care domnul profesor Vladimir Hotineanu și-a câștigat un loc de 
seamă în panoplia dascălilor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”din Chişinău. 
Profesorul Vladimir Hotineanu rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut drept un cadru didactic model; competența, 
profunzimea, seriozitatea sunt câteva din atributele care l-au caracterizat în relațiile cu studenții și colegii de catedră și facultate. S-a 
implicat cu aceeași conștiinciozitate, rigoare, echilibru în conducerea universității, în calitate de prorector. Distinsă personalitate 
academică și științifică a lumii medicale, într-o perioadă marcată de dificultăți și schimbări majore în țară, a fost academic al AŞM, 
Ministru al Sănătăţii, deputat în Parlamentul R. Moldova în legislaturile 2014 și 2019. A fost un privilegiu să-l avem în comunitatea 
noastră academică. Între realizările care l-au impus în comunitatea științifică se poate menționa descrierea unor noi concepte 
etiopatogenetice ale bolii ulceroase, cum ar fi malrotaţia duodenală, relația duodenostază – gest chirurgical ş.a. Cercetător de mare 
profunzime științifică, respectat și acceptat ca magistru, el a îndrumat generații de studenți medicinişti cu rigoare și meticulozitate, 
remarcând mereu că valoarea, acolo unde este și se manifestă, învinge. Este fondatorul și promotorul conferințelor anuale „Lectura 
de iarnă”  în probleme chirurgicale. A fost membru în cadrul mai multor asociații profesionale și a făcut parte din comitetele de 
redacție ale mai multor publicații științifice naționale și internaționale, iar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chişinău a fost membru în Colectivul de redacție al revistei ,,Arta Medica”, care promovează problemele de cultură 
generală și, în special, medicina științifică. Prin acesta susține tineretul în publicațiile științifice în promovarea lor profesională.
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Este un participant activ la numeroase congrese naționale și internaționale. A pregătit peste 30 de doctori și doctori habilitaţi 
în medicină. A publicat 468 lucrări științifice, autor şi coautor a 5 monografii, 6 manuale, 8 ghiduri şi suporturi de curs şi elaborări 
metodice, 15 inovații şi 4 invenții. A înregistrat, deopotrivă, multe secvențe radio şi  tv. Exemplul creativității și al dăruirii profesionale 
ce l-au caracterizat, vor rămâne pentru noi o pildă statornică asupra vocației unui dascăl de excelență.
A fost și va rămâne o persoană care a știut să se implice în ceea ce a însemnat viață, activitate profesională, academică, conștiință și 
participare civică. În cadrul Academiei de Științe Medicale, academicianul Vladimir Hotineanu a contribuit la activitatea științifică și la 
promovarea medicinei academice. Prof. universitar Vladimir Hotineanu a dovedit nu numai pasiune față de chirurgie, meseria căreia 
i-a slujit o viață, dar şi o personalitate polivalentă, cu o bogată activitate literară și didactică, cu un parcurs profesional remarcabil, 
pe măsura pregătirii și a seriozității domniei sale. A scris cartea ,,Dor de Basarabia“. Aproape toți cei prezenți la lansarea cărții, au 
dorit să sublinieze caracterul și personalitatea celui care a fost Vladimir Hotineanu. Este membru al Forului Democrat din Moldova, 
participant activ al manifestărilor intelectuale și științifice din țară.
A plecat la cele veșnice la 15 noiembrie 2019, lăsând în urmă numeroase realizări, devenind un model demn de urmat, care impune 
generațiilor următoare standarde greu de depășit. Cea mai mare dorință neîmplinită a sa a fost reîntregirea neamului românesc și 
credem că noi trebuie să apropiem realizarea acestui vis.
Scurtă biografie
Domnul Vladimir Hotineanu s-a născut la 1 octombrie 1950 în orașul Kâzâl-Orda, Republica Kazahstan. În acest loc al globului 
pământesc au fost deportați bunicii și părinții Profesorului Vladimir Hotineanu la 13 iunie 1941. Pustiu, arșiță și frig, băștinași mai 
mult nomazi...  Lipsiți de căldura casei părintești, au trăit infernul pe pământ. Maria și Fiodor Hotineanu, cu doi copii – Tamara şi 
Vladimir, în 1956, fiind eliberați din GULAG, se repatriază în Teleneşti.
În anul 1958 este înscris la şcoala primară din Teleneşti. În anul 1968 absolveşte şcoala medie cu medalie de argint. După absolvirea 
cu menţiune a şcolii medii susţine cu succes examenele de intrare la Institutul de Medicină din Chişinău. Face studiile la Institutul de 
Medicină din Chişinău în anii 1968-1974. Medicina, ca obiect de studii, l-a captivat din prima zi şi la examenul de stat de absolvire 
(după 6 ani) a venit doar cu note de 5.  Dlui trece printr-o fază de acumulări de cunoştinţe în disciplinele fundamentale şi, sub 
influența profesorilor notorii ai medicinii basarabene, a decis să-şi continue drumul spre chirurgie.
După absolvirea institutului de medicină a fost admis în  internatură, specialitatea „Chirurgie", pe care a realizat-o în spitalul 
din Tiraspol. În această perioadă a însuşit cele mai diverse tehnici operatorii asupra organelor abdominale. Din august 1975 până în 
august 1978  activează ca chirurg la spitalul din satul Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti. Aici, în acest spital, s-a format ca chirurg, aici 
a simţit chirurgia ca o artă, ca o profesie ce aduce bucuria însănătoşirii bolnavilor.
În perioada 1978-1980 face secundariatul clinic la catedra condusă de Academicianul,  Profesorul universitar Gheorghe Ghidirim. 
La această catedră are parte de succesele chirurgiei specializate, operează şi asistă la operaţii de complexitate majoră în toate ramurile 
chirurgiei.
  Pleacă la Moscova în anii 1980-1983 la aspirantura în Institutul de Chirurgie „A.V. Vişnevschi”, unul din marele centre de chirurgie 
din lume. Doctorand al academicianului M. Kuzin a fost martor al multor descoperiri științifice în domeniul chirurgiei. În 1983 susține 
teza de doctor în medicină. Reîntors în Institutul de Medicină din Chişinău, de rând cu activitate didactică la Catedra Chirurgie de 
Spital, în anii 1983-89 lucrează asupra tezei de doctor habilitat pe care o susţine la Moscova în decembrie 1989. La vârsta de 40 ani, în 
anul 1990 deține funcția de profesor universitar, iar în anul 1991 i se conferă titlul de prorector universitar. În anul 1992 este numit 
șef al Catedrei Chirurgie Nr 2. Profesorul Vladimir Hotineanu, fiind o personalitate complexă, academică și științifică, a desfășurat 
și o activitate importantă socială. În anul 1998 este ales Viceministru al Sănătății, iar în 2009-2011 Ministru al Sănătății, funcții pe 
care le realizează în condițiile de tranziție ale societății de la un sistem totalitar la unul democratic. Recunoștința profesională a venit 
prin alegerea sa ca membrul de onoare:  Preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi"; membru de Onoare al Societății 
Chirurgilor din România; membru al Asociaţiei Internaţionale de Chirurgie hepatobiliopancreatică din Rusia și Româ¬nia; membru 
al Asociaţiei Chirurgilor „N.Pirogov" din or. Moscova; membru al Asambleei AŞ din RM; membru al Academiei Geferson din New-
York, SUA; membru-corespondent al Academiei de Științe și Arte din Paris, Franţa; Membru de Onoare al Academiei de Medicină 
din Minsk, preşedinte al Consiliului Metodic Central Postuniversitar pe Chirurgie; preşedinte al Seminarului de profil chirurgical 
al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu"; preşedinte al Comisiei de profil Chirurgie a Ministerului Sănătăţii 
şi Protecţiei Sociale al RM; preşedinte al Consiliului de Experţi al Comisiei Superioare de Atestare al RM; preşedinte al Grupului de 
Experţi Netitulari ai Consiliului Naţional pentru Ştiinţă.
De asemenea, a obținut o serie de menţiuni înalte pentru aportul său la dezvoltarea medicinei: Meritul Civic, 1995; Om Emerit, 
2000; Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, 2004; Medalia Nicolae Testemiţanu, 2005; Ordinul Pirogov al Asociaţiei 
Chirurgilor din Germania, Ordinul Ştefan cel Mare al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Ordinul Acoperământul Maicii Domnului al 
Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele noastre și în cercetarea medicală și  Chirurgia românească! Conducerea Universității 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, a Facultăţii de Rezidenţiat şi Catedra de Chirurgie nr. 2 exprimă 
condoleanțe familiei îndoliate!
În veșnica noastră amintire și prețuire! 
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!
